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So#l on&erasoek 
let onderso«k bad ten doel m te pui» of »«n verminderd« 
verdaaping, door eea lagere liohthoeveslheld on se» versshil 
in COg-gehaltOf invloed hadden 09 het verloop van do openings-
toestand van de haidaondjes. 
Hiertoe verden slaplanten in plaatiepotten geplaatst in 
Visconsintanks» verdeeld ovsr tm raiaten, waarbij in de ene 
rmiate C02 werd gedoseerd door aiddel van gasogrliaders. Ia 
elke ruimte was de helft wn het aantal planten afgedekt »et 
gTOOÄ plastio gaas» wat een verlaging van <Sm lichtintensiteit 
gaf aet ongeveer 755* van de wumale waarde. Be huidaondjee-
weerstand werd genoten aet behalf van een pors*stsr* 
Resultaten 
lij slaplanten was een duidelijke dagritae van do huidaond-
jesveerstand vaat te * tellen» analoog aan do dagelijkse straling s-
eurve. Be huidtaondjee bereikten rood« tussen 11 en 12 uur hun 
grootste openingstoestand» Zij openden sioh saol la do «orgeaaroa 
en sloten sioh gedeeltelijk om 15*00 mar» Baama gingen so weer 
enige tijd vat «eer open, 00 overigens roods enkele uren voor 
»onsondergang geleidelijk tot een sluiting over te gaan '(Grafiek x). 
«•2— 
Terlafia* van do lichtintensieteit »et T5# «oa verminderde 
opening van 4« iraid»ond,}ee. So eehoaaelingen in hot dagritae 
blevea echter ia «olijke ist« doorgaan (Grafiek Ii). 
Terhoging vm de 00g concentratie in de lueht tot 0,155* hud 
olaptoato» weinig invloed op de opening van 4« huidaondjee. 
Concluele 
»ij 4* slaplanten heeft het *»**«**8 van de liohtiatoaoieteit 
duidelijk invloed op het niveau «m de opeaingotoeotand vas 
4# buiduxttdjiif »a«* heeft geen invloed op 4« oehottseliagea 
van luit dagritme. Ie achomaelingen fclijven aeegaan Mit 4« mimI« 
behandeling. 
Verhoging van de COg-eoneentratie van de ltuM gaf fci<| olo-
planten «een merkbaar vorootiil ia liet niveau vaa 4« openinge-
toeetaad van 4« huldaondjee en toonde ook geen invloed op 4« 
oehoaaeliagea vaa het dagritne. Bet heeft aat n ia !• volgende 
proeven nader ia te «aan op 4e Uehti8vloe4 op 4o huidaondjea, 
teven« oadersoaht sol wo*4on of hot tijdstip van licht-
*«*4*a iswlood hooft op tm% verloop mm de aehoaaeliagen von hot 
dagritae (oio veralag ddo. 17-2-1966). 
Saaldvijk» 20-11-1968 
december 1968. 
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